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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∂›Ó·È Ï¤ÔÓ ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈ ˙Ô‡ÌÂ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ﬁÙÈ Î·ıËÌÂÚÈ-
Ó¿ Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ﬁÏÔ Î·È
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÔ Â‰›Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Î·ıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ï¤ÔÓ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ
‰È¿ıÂÛË˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ﬁ ¤ÓÙ˘Â˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ Î·ıÈ-
ÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯ÚËÛÙÈÎﬁ Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ.
ª›· ¿ÏÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ﬁÌˆ˜ Â›Ó·È ﬁÙÈ ﬁÏË ·˘Ù‹ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÏﬁÁÔ˘˜.
ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ﬁÙÈ ·ÎﬁÌ· Î·È ÙÔ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ
›‰Ú˘Ì· ·‰˘Ó·ÙÂ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚË-
ÛË˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·ﬁÏ˘Ù· ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜. ∆Ô
ÎﬁÛÙÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ﬁˆ˜ ÂÚÈÔ‰È-
Î¿ Î·È ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÌÂ Ú·Á‰·›Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜.
ª›· Ï‡ÛË ÛÙÔ Ó· ÌË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È
ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Â›Ó·È Ë ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¯Ú‹ÛË È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ,
„ËÊÈ·ÎÒÓ ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ﬁÔ˘ ı· Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÂÙ·È Î·È ı· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹
·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì¤Ûˆ ÙË˜ Î·Ù¿ıÂÛË˜ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·-
ÛË˜ Ô˘ ı· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ·ÂÚÈﬁÚÈÛÙË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂ-
Óﬁ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
™ÎÔﬁ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·Ô-
ıÂÙËÚ›ˆÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÂıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô. ∞Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚˆÙﬁÎÔÏÏ·, ‰ËÏÒÛÂÈ˜, ·ÔÊ¿-
ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ·ÓÔÈ-
¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·È ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ. ¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È
·ﬁÚÚÔÈÂ˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ. £›ÁÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ Ù· ıÂÙÈÎ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿
ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ
Î·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÎﬁÛÙÔ˜. ∂›ÛË˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ·-
Ù¿ÛÙ·ÛË Ì›·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË,
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Abstract: It is common knowledge that we live in information age and that scientific
papers and research are increasing. The introduction of the Internet has changed substan-
tially the area of scientific information since most of information sources are changing
their publication format to electronic making their content more usable and accessible.
But another reality is that scientific information is not approachable by every possible user
for economic reasons mainly. As far as academic libraries are concerned, it has been
proven that even the wealthiest institution cannot provide to its users all the necessary
information sources in order to cover all their research and scientific needs. The subscrip-
tion cost for electronic and conventional information sources, like journal and databases,
is high and is increasing rapidly. A solution, in order to avoid splitting scientific communi-
ty is not divided into information rich and information poor, is the installation and usage
of institutional repositories, i.e. digital collections where the intellectual output of a uni-
versity will be gathered and preserved through the deposit of open access publishing that
guaranties to the user free and unlimited access to their content with unique condition the
access to the Internet. The purpose of this study is to present the current condition of open
access scientific information and the function of institutional repositories in national and
international level. Protocols, statements, decisions and proposals that have been pub-
lished for the promotion and good usage of open access and institutional repositories are
mentioned and examples and results of corresponding studies are imposed. Topics that
have to do with the copyright, evaluation of the deposited papers and the necessary cost
are discussed. Finally, there is a presentation of the available software for the instalment
of such a service and its functions.
Keywords: Academic libraries, copyright, institutional repositories, digital libraries’ soft-
ware, electronic publishing, open access




ŸÏÔÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ÛÙÂÚËıÂ› ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË ÏËÚÔÊÔÚ›· ÌÂ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÙÂÚÔ‡Ì·ÛÙÂ Ù· ÔÊ¤ÏË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ì·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ. °È· ÙÔ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ Ë
ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ –·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›·– Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ ÊÙˆ¯Ô‡˜ –·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·– ÌÂ
Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ Î·È ÂÌÌ¤Ûˆ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÓÈÛﬁÙËÙ·˜. 
ª¤Ûˆ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ﬁÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÊ¤ÏË ·ﬁ ÙËÓ Úﬁ-
Û‚·ÛË ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹ ÈÛﬁÙËÙ·. ∏ ¶ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈ·Î‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù· Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÚÁ·ÏÂ›·
Î·È ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹-
ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓﬁÙËÙ·˜ (Doctor 1994).
1.2. ∂Ìﬁ‰È· ÛÙË ÏËÚÔÊﬁÚËÛË
∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÛÂ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Î·È/‹ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜, ÛÂ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡˜
ÊÚ·ÁÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, ÛÂ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
ÂÌﬁ‰È· Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ¯ÚﬁÓÔ (Llwyd Î.¿. 2004).
√È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÊÚ·ÁÌÔ› Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË
ÛˆÛÙ‹ Î·È ÂÏÂ‡ıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÔÏÔ¤Ó· Î·È
·˘Í·ÓﬁÌÂÓÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙË˜ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘Ù‹.
√È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
ÎÒÓ ﬁÚˆÓ. ŒÚÂ˘Ó· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ·¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ ·ÎﬁÌ· Î·È ÙÔ ÈÔ
ÏÔ‡ÛÈÔ ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ï¤ÔÓ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘ ﬁÏË ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË
ÏËÚÔÊÔÚ›· ÒÛÙÂ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·ﬁÏ˘Ù· ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
(Research Support Libraries Group 2003).
1.3. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÌÂ›-
ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 300 ¯ÚﬁÓÈ· ÌÂ Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ó· Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ ÚﬁÏÔ.
∞ﬁ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ Ë ·‡ÍË-
ÛË ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Î·Ù¿ Ì¤Ûo ﬁÚÔ 226% ÌÂÙ·Í‡ 1986 Î·È 2000, ÂÓÒ ÙÔ
ÔÛﬁ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·˘Í‹ıËÎÂ ÌﬁÓÔ Î·Ù¿ 192%.
∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ﬁÚÔ˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ
›‰È· ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÌﬁÏÈ˜ 57% (Kyrillidou Î·È Young 2001). ¶·ÚﬁÌÔÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ·ﬁ
ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Loughborough ¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ ÌÂÙ·Í‡ 2000 Î·È 2004 ÔÈ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÂÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·‡ÍËÛ·Ó ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ﬁ 27% Ì¤¯ÚÈ 94% (White Î·È Creaser 2004).
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∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ó· ÚÔÛÊÂ‡ÁÔ˘Ó
ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È Ó· Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÛÙË
Û‡Ó·„Ë “ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ” ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ﬁÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÂ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ
Ù›ÙÏˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ Î·Ï‹ ÙÈÌ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ﬁÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Î·Ï‡ÙÂÈ
·ﬁÏ˘Ù· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Î·ıÒ˜ ÔÈ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙÂ˜ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù›ÙÏˆÓ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë Û‡Ó·„Ë “ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ” ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ó· Â›Ó·È ﬁÌËÚÔÈ ÙˆÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ
ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ﬁÙÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ ‚·ıÌﬁ (Prosser 2004).
1.4. ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÏËÚÔÊﬁÚËÛË
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 ¤ÊÂÚÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ
ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Î·È ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∆· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó
ÛÈÁ¿–ÛÈÁ¿ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ¤ÓÙ˘Ô ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹
·ﬁ ﬁÙÈ ÛÂ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹. ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤-
ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, ÂÍ·ÏÂ›ÊÔÓÙ·È ÔÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¤˜ Î·ı˘-
ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÎﬁÌ· Î·È
·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∏ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Á›ÓÂÙ·È Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË, Î·ıÒ˜ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛ‹
ÙË˜ Ì¤Ûˆ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÔÓ ÂÓÙÔ-
ÈÛÌﬁ ÙË˜ ÂÈ‰ÈˆÎﬁÌÂÓË˜ ËÁ‹˜ (Prosser 2005). ∆Ô ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ÁﬁÓÈÌÔ ÁÈ· ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È
Ó· Ê¤ÚÂÈ Ë ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË ÏËÚÔÊÔÚ›· Ì¤Ûˆ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ.
2. ∞¡√πÃ∆∏ ¶ƒ√™µ∞™∏
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ì¤ÛÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Î·È Ë
·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ È¤˙Ô˘Ó ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏËÚÔÊﬁ-
ÚËÛË˜. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÊÚ·ÁÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Î·È ÛÂ ·˘Ùﬁ
Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚﬁÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘. ª›· ÁÚ‹ÁÔÚË Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÏﬁÁÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ Úﬁ-
Û‚·ÛË˜ ı· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ ﬁÙÈ ﬁÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·È
Î·ıÈ¤ÚˆÛ‹˜ ÙË˜. 
2.1. ¢È·ÎËÚ‡ÍÂÈ˜
∞ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· Ï·ÓÈ¤Ù·È Ë ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË Û·Ó È‰¤· ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏÏ·Ï¤˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜.
√È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎ¤˜ Î·È ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. 
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2.1.1. Budapest Open Access Initiative
°È· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘Á-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÙÔ 2002 Ë Budapest Open Access Initiative. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·
Î¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ﬁÏ· Ù· È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó Ù· ‹‰Ë ·ÍÈÔÏÔÁËÌ¤-
Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ‰ËÏ·‰‹
¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. √Ú›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ Ë ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ˆ˜ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·‚¿ÛÔ˘Ó, Ó· “Î·ÙÂ‚¿ÛÔ˘Ó”, Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó, Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÔ˘Ó, Ó·
„¿ÍÔ˘Ó, Ó· Â˘ÚÂÙËÚÈ¿ÛÔ˘Ó, Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿-
ÙˆÓ ‹ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÓﬁÌÈÌÔ ÏﬁÁÔ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‹ ÙÂ¯ÓÈ-
ÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ªÔÓ·‰ÈÎﬁ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ·Ú·ÔÌ‹
ÛÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·ﬁÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘-
Û‹˜ ÙÔ˘.
™ÙËÓ ›‰È· ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈ-
ÙÂ˘¯ıÂ› Ë ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Ó· ·˘Ùﬁ–·Ú¯ÂÈÔıÂÙÔ‡Ó
(self–archiving), ÌÂ Ù· Î·Ù¿ÏÏËÏ· ¿ÓÙ· ÂÚÁ·ÏÂ›·, ·ﬁ ÌﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Î·È ÌÂ ÙËÓ
Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÎﬁÏÏˆÓ ÙÔ˘ Open Archives Initiative Ë Â‡ÚÂÛË Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ı· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÈÔ Â‡ÎÔÏË. ¢ËÏ·‰‹ ‰Â ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ Ó· Í¤ÚÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› Î·È Ô˘, ·Ú¿ ÌﬁÓÔ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÌË¯·Ó¤˜ ·Ó·-
˙‹ÙËÛË˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔ-
ÓÂ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Î·È ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ¿ ÂÚÈÔ-
‰ÈÎ¿ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ (Open Society Institute 2005). 
2.1.2. Bethesda Statement on Open Access Publishing
™ÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ Bethesda ÁÈ· ÙËÓ ∂Î‰ÔÙÈÎ‹ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ∞ÓÔÈ¯Ù‹˜ ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È ﬁÙÈ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Â›Ó·È Ô
‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙË ‰ˆÚÂ-
¿Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆ-
Ì· Ó· Ù· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó, ‰È·ÓÂ›ÌÔ˘Ó, ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ‰ËÌﬁÛÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ‰È·ÓÂ›ÌÔ˘Ó ·Ú¿ÁˆÁ· ·˘ÙÔ‡ ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ∂›ÛË˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ
·˘Ù¿ Ó· Î·Ù·ı¤ÙÔÓÙ·È ÙÔ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ÛÂ ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ, ·Î·‰ËÌ·˚Î¿ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿,
È‰Ú˘Ì·ÙÈÎﬁ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ Û˘ÓÔ‰Â˘ﬁÌÂÓÔ ·ﬁ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ.
∆¤ÏÔ˜, Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·˘Ù‹ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ
ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Î·Ùﬁ¯Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔ-
ÌÈ¿˜ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÂÈ‰ÈÒ-
ÎÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì¤Û· Î·È ÙÚﬁÔÈ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ (Suber 2006).
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
2.1.3. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
∏ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÔÈ¯Ù‹ ¶ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË °ÓÒÛË ÙˆÓ £ÂÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÓıÚˆ-
ÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ˆ˜ “Ì›· ÂÚÈÂÎÙÈÎ‹ ËÁ‹ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈ-
ÓË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·” Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÂÈÎÚÔÙÂ› Î·È ·›ÚÓÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ ¶ÚˆÙÔ-
‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÓÔÈ¯Ù‹˜ ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÙË˜ µÔ˘‰·¤ÛÙË˜, ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ European
Cultural Heritage Online Charter Î·È ÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ Bethesda ÁÈ· ÙËÓ ∂Î‰ÔÙÈÎ‹ ¢Ú·ÛÙË-
ÚÈﬁÙËÙ· ∞ÓÔÈ¯Ù‹˜ ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì›· ·ÁÎﬁÛÌÈ· ‚¿ÛË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÙÔ¯·-
ÛÌÔ‡. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ô ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ πÛÙﬁ˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˜, ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎﬁ˜ Î·È
‰È·Ê·Ó‹˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ¿ÓÙ· ÌÂ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· Î·È Û˘Ì‚·Ù¿ ÂÚÁ·ÏÂ›· ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘
Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂ› ¤Ó· ‰ËÌÔ-
Û›Â˘Ì· ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Î·Ù¿ Ï¤ÍË ﬁÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙË˜
Bethesda (Heinz Nixdorf Center for Information Management in the Max Plank Society
2006).
2.2. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
∆Ô copyright ÂÓﬁ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙˆÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·, ‰È·ÓÔÌ‹, ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡.
ŒÚÂ˘Ó· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÂ 1.226 Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·-
ÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ ÙÔ 72% ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ÚÔÙÈÌ¿ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È ÛÙË
Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ÙÔ 6% ﬁÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, ÙÔ 10% ÛÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ Î·È ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ 12% ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
¿Ô„Ë. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ ·ﬁ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ 92% ÈÛÙÂ‡ÂÈ ﬁÙÈ Ô ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁﬁ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Î·È
ÙÔ 81% ﬁÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÚ›ÙÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜ (Hoorn 2006).
™ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÙÔ
ÓÔÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› Ë ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ¿‰ÂÈÂ˜ Ô˘
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂ ÔÈÔ ÙÚﬁÔ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ·Ú¯Â›Ô.
2.2.1. Creative Commons
∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Creative Commons (2006) ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ ‹
ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î¿ÔÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Â›ÙÂ ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ÂÈÎﬁÓ·, Â›ÙÂ ÌÔ˘-
ÛÈÎ‹, Â›ÙÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ, Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘. √È ¿‰ÂÈÂ˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÔ Creative Commons Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÎÔÈÓÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È
·ﬁ ÙÈ˜ ÌË¯·Ó¤˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ (Hoorn 2005).
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 281
ŒÙÛÈ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ˜ ‹ Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ ¤Ó· ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿‰ÂÈÂ˜:
1. Attribution (·ﬁ‰ÔÛË): ∞Ê‹ÓÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó, ‰È·ÓÂ›ÌÔ˘Ó, ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó
Î·È ÂÎÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ – Î·È ﬁÏ· Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁ· – ·ÏÏ¿ ÌﬁÓÔ ·Ó Î¿ÓÔ˘Ó
ÙÈ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ˜.
2. Noncommercial (ÌË ÂÌÔÚÈÎ‹): ∞Ê‹ÓÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó, ‰È·ÓÂ›ÌÔ˘Ó,
ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÂÎÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ –Î·È ﬁÏ· Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁ·– ·ÏÏ¿ ÌﬁÓÔ
ÁÈ· ÌË ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜.
3. No derivative works (ÌË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ¤ÚÁ·): ∞Ê‹ÓÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó,
‰È·ÓÂ›ÌÔ˘Ó, ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÂÎÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ·ÏÏ¿ Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó
‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ¤ÚÁ· ‚·ÛÈÛÌ¤Ó· ÛÂ ·˘Ùﬁ. 
4. Share alike (ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚﬁÔ): ∞Ê‹ÓÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ‰Â˘-
ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ¤ÚÁ· ÌﬁÓÔ ·Ó ·˘Ù¿ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¿‰ÂÈ· ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÚÁÔ˘.
∞ÊÔ‡ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ˜ ‹ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¤ÚÁÔ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÌÂ ÙÚÂÈ˜ ÙÚﬁ-
Ô˘˜:
1. Commons deed: ¢›ÓÂÙ·È Ì›· ÂÚ›ÏË„Ë ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·
ÂÈÎÔÓ›‰È· Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·‰Â›·˜.
2. Legal code: ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› Û·Ó ·Ô-
‰ÂÈÎÙÈÎﬁ ÛÙ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·.
3. Digital code: ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÂ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÈÌË
Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ·ﬁ ÌË¯·Ó¤˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ (Creative Commons
2006). 
2.2.2. GNU Free Documentation License
™ÎÔﬁ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó, ‰È·ÓÂ›ÌÔ˘Ó, ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó/ÌË ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ‹ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. 
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ﬁÙÈ “... ¤¯Ô˘ÌÂ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ
¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÂ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÈ· ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ
ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚË ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË…” ·ÏÏ¿ Ë ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔ
ÛÂ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¤ÚÁÔ, ·ÓÂÍ¿ÚÙË-
Ù· ·ﬁ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‹ ·Ó Â›Ó·È ¤ÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô (GNU Operating System 2006).
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÈÔ ·˘ÛÙËÚﬁ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙË˜ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ÙÚﬁÔ
Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘
¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› Î¿Ùˆ ·ﬁ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ùﬁ˜ ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜
282 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¿‰ÂÈ· ÛÂ Èı·Ó¿ ·Ú¿ÁˆÁ· ¤ÚÁ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· GNU ÛÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÙﬁÙÂ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÂÎ‰Ò-
ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùﬁ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Â›ÛË˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· GNU Î·È Ó· ·Ô‰Â¯ÙÂ› ﬁÏ· Ù·
Â·ÎﬁÏÔ˘ı· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùﬁ, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·ÎﬁÌ· Î·È Ë ÊˆÙÔÙ‡ËÛË Î·È
‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ¤Ó· ÔÏﬁÎÏËÚÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ÙÌ‹Ì·. ∆ËÓ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔ-
ıÂÙ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È Ë Wikipedia. 
3. π¢ƒÀª∞∆π∫∞ ∞¶√£∂∆∏ƒπ∞
∆· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‹ Ì›·˜ ÔÏ‡·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜
(Crow 2002b). ∂›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó· Ì¤Û· ·ﬁ Ù· ÔÔ›· ¤Ó· ›‰Ú˘-
Ì· ÌÔÚÂ› Ó· ¯Ù›ÛÂÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∆Ô ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ıÂÛÌÈÎ¿
Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ, Û˘ÛˆÚÂ˘ÙÈÎﬁ Î·È ‰È·ÚÎ¤˜ Î·È ·ÓÔÈ¯Ùﬁ Î·È ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ
(Johnson 2002). ªÔÚÂ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔ·Ó¿Ù˘· Î·È ˘ﬁ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·,
‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ¿ÚıÚ·, ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ, ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÙÏ. ∆· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·ÔıÂ-
Ù‹ÚÈ· ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó
ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯Â‰È·ÛÙÂ›
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚﬁÙ˘· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ¯ÚËÛÙÈÎ¿, Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ Ó·
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·˙ËÙËıÂ› Î·È ·Ó·ÎÙËıÂ› ÌÂ Â˘ÎÔÏ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ﬁ ÙÔ Ì¤ÁÂıﬁ˜ ÙË˜ (Prosser 2003). ∂Ó Û˘ÓÙÔÌ›·, Ù· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·Ô-
ıÂÙ‹ÚÈ· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô, ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ, Â‡Î·ÌÙÔ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÌ¤ÓÔ ÙÚﬁÔ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. 
3.1. ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË
∏ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎﬁ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È
¤Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô˘ Î¿ÓÂÈ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È Ù·
È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ËÌÔ-
Û›Â˘ÛË˜. §ﬁÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ˘ﬁÛÙ·ÛË. ™Â Î¿ıÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈ·
¿ÚıÚ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› Î·È ·ﬁ ÔÈﬁÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ıÂ› Î·ıﬁÏÔ˘.
∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› ﬁÙÈ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÂÓﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ
ÔÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎﬁ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘
ªπ∆ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ê‹ÌË ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë Â›Ó·È
Û‡ÌÊˆÓÔ Î·È ÙÔ ªÔÓÙ¤ÏÔ ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ Guild Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌﬁÓÔ Ù· Ì¤ÏË Ì›·˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÂ Ì›· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
ª›· Ù¤ÙÔÈ· ÔÌ¿‰· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÂÓﬁ˜ ·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ ‹ Ù· Ì¤ÏË Ì›·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜. ∏ Ê‹ÌË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÓÂÚÁÂ› ˆ˜
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 283
‰Â›ÎÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ ·˘Ùﬁ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ Î‡ÚÔ˜ Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ó· ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂ-
ÓÔ ÂÓﬁ˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘. ∆Ô ªÔÓÙ¤ÏÔ Guild ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÔÈﬁ-
ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ,
ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Î·È ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ
·ﬁ ·˘Ùﬁ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÛÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ (Kling, Spector
Î·È McKim 2002). 
3.2. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ §ÔÁÈÛÌÈÎﬁ 
∆Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ÔÈÎ›ÏÂÈ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È
Û˘ÓÂ¯Ò˜. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· Ó· ÛÙË-
ıÂ› Î·È ÙÂıÂ› ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó Windows ‹ Linux/ Unix server, Web server,
ﬁˆ˜ Ô Apache Î·È Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Ì›· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ ﬁˆ˜ ÔÈ MySQL, DB2, Oracle, Postgres, SQL server. °È· ÙË ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· Î·È
·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ›Ù·È Ú¤ÂÈ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùﬁ ÌÂ ÙÔ ·ÓÔÈÎÙﬁ ÚˆÙﬁÎÔÏÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting.
∆· ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÓﬁ˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ‰ÈÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì¤Ûˆ
ÙË˜ ÔÔ›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ˘ÏÈÎﬁ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, Ì›· ‰ÈÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤-
ÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, Ì›· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ﬁÔ˘ ı· ·ÔıË-
ÎÂ‡ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Î·È Ì›· ‰ÈÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Ì¤Ûˆ
ÙË˜ ÔÔ›·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚË-
ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. 
¶·Î¤Ù· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙ‹ÚÈˆÓ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ·
Â›Ó·È Ù· Archimede, ARNO, CDSware, DSpace, Eprints, Fedora Î·È OPUS. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆ-
ıÂ› ﬁÙÈ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤Ó· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ÛÎÔﬁ Î·È ÌÂ ‚¿ÛË
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∆Ô Î¿ıÂ ›‰Ú˘Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÈ-
ı˘ÌÂ› Ó· Î·Ï‡„ÂÈ Ì¤Ûˆ ÂÓﬁ˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Î·È Î·ÙﬁÈÓ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈÔ
Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏﬁÙÂÚÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ·˘Ùﬁ ÙÔ ÛÎÔﬁ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Archimede,
Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Laval ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙﬁ¯Ô ÙË
Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÙÔÓ ÚÔ·Ó·Ù‡ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÂÓÒ ÙÔ ARNO Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ servers ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙﬁÈÓ ı· Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘˜ ‰È·-
ı¤ÛÈÌÔ ÛÙ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∆Ô CDSware ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤-
ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· server ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ·Ó·Ù‡ˆÓ, ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ Î·Ù·ÏﬁÁˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‹ ·ÔıÂÙË-
Ú›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∆Ô Fedora Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È Ô ıÂÌ¤ÏÈÔ˜
Ï›ıÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ÌÂ Ï‹ÚË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È
¿ÏÏÂ˜ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÙÔ OPUS ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ
¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ
ÚÔÛˆÈÎﬁ ÂÓﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ı· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈ-
284 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Â‡Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÌË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, ‰È·ÙÚÈ-
‚ÒÓ Î·È ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (Open Society Institute 2004). 
∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ·Î¤Ù· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ DSpace (MIT Libraries) Î·È ÙÔ
Eprints (Eprints). ∆Ô DSpace Â›Ó·È ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÏÏ¤ÁÂÙ·È, ·ÔıËÎÂ‡ÂÙ·È, Â˘ÚÂÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È
Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÂÓﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. Œ¯ÂÈ ·Ó·Ù˘-
¯ıÂ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ Massachusetts Institute of Technology Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙË˜
Hewlett Packard. ∆Ô ∂prints ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Southampton. ¢ÈÂ˘ÎÔ-
Ï‡ÓÂÈ ÙË ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ ﬁÏ· Ù· ·Î·‰ËÌ·˚Î¿
È‰Ú‡Ì·Ù· ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ·. ¢È·Ó¤-
ÌÂÙ·È Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· GNU Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
„ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹˜ ﬁˆ˜ ¿ÚıÚ·, ‚È‚Ï›·, ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÂÈÎﬁÓÂ˜, ·Ú¯Â›· ‹¯Ô˘, ‚›ÓÙÂÔ, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÙÏ. ∆Ô DSpace
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌﬁÓÔ ÙÔ Û¯‹Ì· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Dublin Core ÂÓÒ ÙÔ Eprints ﬁÏ· Ù· Û¯‹Ì·Ù·.
∂›ÛË˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤-
ÓÔ˘. 
3.3. ∫ﬁÛÙÔ˜
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ﬁÙÈ ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ‰ËÌÔÛÈ-
Â‡Ì·Ù· Ì¤Ûˆ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ¯ˆÚ›˜ ÎﬁÛÙÔ˜.
™ËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘-
ÛË˜ Ì›·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÂÓﬁ˜ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎﬁÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Î·ÌÊıÂ›.
∆Ô ÎﬁÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÂÓﬁ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙ· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È, Â›ÙÂ ÔÏ‡
ÌÈÎÚﬁ ‰ÈﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÌﬁÓÔ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Â›ÙÂ ÌË‰·ÌÈÓﬁ. ∂›Ó·È Î·Ù¿ 90%
ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ·˘Ùﬁ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙ· Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ù· ÔÔ›· ÏËÚÒÓÔ˘Ó
200–500 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ ¿ÚıÚÔ˘. ∆Ô ÌÈÎÚﬁ ÔÛﬁ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó·
¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔﬁ ·˘Ùﬁ ÛÙ· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÔıÂ› ·ﬁ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤· ‹ ÙÔÓ ÛﬁÓÛÔÚ¿ ÙÔ˘ (Harnad 2001).
∂›Ó·È ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ ÎﬁÛÙÔ˜ ÂÓﬁ˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘
Î·ıÒ˜ ·˘Ùﬁ ı· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Î·ıÒ˜ Î·È ·ﬁ
ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Î¿ıÂ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ÎﬁÛÙÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙËÓ
˘¿Ú¯Ô˘Û· ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÂÓÒ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ Ô˘ ı· ·ÊÈÂ-
ÚˆıÂ› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Î·ıÒ˜ Î·È ·ﬁ ÙËÓ
ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ﬁÚˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓﬁ˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·ﬁ ÌË‰·ÌÈÓﬁ
ÁÈ· Ù· È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÚÔÛˆ-
ÈÎﬁ ·ﬁ ·˘Ùﬁ Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎﬁ Î·Ù¿ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ
ÁÈ· Ù· È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È Ó·
ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎﬁ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ·˘Ùﬁ ÙÔ ÛÎÔﬁ. 
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 285
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ﬁÌˆ˜ ·ﬁ ÙÔ ÛÎÔﬁ ÙÔ˘ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂ› ﬁÙÈ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ Ô˘
··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Î·È
ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÂÈÛÎÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹. 
∆¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ› Î·È ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› ÁÈ· ÙË „ËÊÈ·Î‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË
ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÂ›. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÓÔËıÂ› ÙÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÚﬁÙ˘· Î¿Ùˆ ·ﬁ Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ ÒÛÙÂ
Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂ ·˘Ù¿ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Î·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ‹/Î·È
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Î·È ÚﬁÙ˘· (Crow 2002b). 
4. ¶§∂√¡∂∫∆∏ª∞∆∞ ∫∞π ∞¢À¡∞ªπ∂™ ∞¶√ ∆∏¡ Ãƒ∏™∏ ¢∏ª√™π∂Àª∞∆ø¡
∞¡√πÃ∆∏™ ¶ƒ√™µ∞™∏™ ∫∞π π¢ƒÀª∞∆π∫ø¡ ∞¶√£∂∆∏ƒπø¡
4.1. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
∏ ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· Ì¤Ûˆ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙË-
Ú›ˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓﬁ˜ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ËıÂ› ˆ˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘Ù‹˜. ∏ Â›‰ÂÈÍË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÔÈﬁÙË-
Ù·˜ ÂÓﬁ˜ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¿ÏÏ· ÔÊ¤ÏË, ÚÔÛÂÏÎ‡ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ·ﬁ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜
Î·È ‰ËÌﬁÛÈÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ (Johnson 2002). 
√È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌﬁÙËÙ· Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÈÌﬁÙËÙ· ·ﬁ ·Ó·ÁÓÒ-
ÛÙÂ˜ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÔÚ·ÙﬁÙËÙ· Î·È ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
ÙÔ˘˜. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚË ·ﬁ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÚﬁÛ‚·-
ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÁÈ· Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË ·Ó¿ÎÙËÛË ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ ÌÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙËÓ Â˘ÚÂÙËÚ›·ÛË, ÙÈ˜ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤-
ÛÌÔ˘˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜, Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ.
√È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
Îﬁ Â‡ÚÔ˜ Ì¿ıËÛË˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ·ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ı·
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜. ∂›Ó·È
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÂÓﬁ˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ·ÎﬁÌ· Î·È ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÔ-
ÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹
ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË, Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·.
°È· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ù· ÔÊ¤ÏË Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹ Î·ıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ-
‰ÈÎ¤˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ
Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ï¤ÔÓ Ó·
Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÌﬁÓÔ ÛÙ· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜
ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿. ∂›ÛË˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÎÔÏÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ÙÒÚ· È· Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Î·ı›ÛÙ·Ù·È Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË. ∆¤ÏÔ˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÏ‡ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·
Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Ó· ÚÔ¯ˆ-
Ú‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ‹ ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. 
286 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∂›ÛË˜, ÔÊ¤ÏË ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·ÚﬁÙÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÌﬁÓÔ ÁÈ· Î¿ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ (.¯.
·Ï·ÈﬁÙÂÚ· ÙÂ‡¯Ë) ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜, ÛﬁÓÛÔÚÂ˜, ˘Ô‚Ô-
Ï‹ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ˆ˜ Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Î·È ·Ú·ÔÌ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜
(Suber 2003). ∏ ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ÙÔ
ÚﬁÏÔ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó·Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
ÛÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ ÊÙˆ¯Ô‡˜.
4.2. ∞‰˘Ó·Ì›Â˜
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ
Ó· ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÙﬁÛÔ ·ÓÔÈ¯Ùﬁ ÙÚﬁÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ﬁÙÈ Ë
¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ÛÔ‚·ÚﬁÙËÙ· ﬁˆ˜ ﬁÙ·Ó ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È
ÛÂ ¤Ó· ÁÓˆÛÙﬁ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÔÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜ ·ﬁ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÂÓﬁ˜ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘
ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÁÈ· ÙË ÌË ÂÁÎ˘ÚﬁÙËÙ· ÙÔ˘. ∂›ÛË˜, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÂ˜ Â›Ó·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ›
ÛÙÔ ÓÔÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È Ë ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ Êﬁ‚Ô ﬁÙÈ ÌÔÚÂ›
Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿¯ÚËÛ‹ ÙË˜. À¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ﬁÙÈ Ë ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ı· ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÛÂÈ
ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙËÓ ÂÎı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ
ÏÔÁÔÎÏÔ‹˜, ·ÚÂÚÌËÓÂ›·˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Î·Ù¿¯ÚËÛË˜.
∆¤ÏÔ˜, Î·Ù¿ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÙÚﬁÔ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ Ì›·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÂÈÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓÔ ÊﬁÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌÂ ÙË ›ÂÛË ﬁÙÈ ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È
Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÚﬁÔ‰Ô˜ ·ﬁ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó (Crow 2002a).
5. π¢ƒÀª∞∆π∫∞ ∞¶√£∂∆∏ƒπ∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ∫∞π ™∆√ ∂•ø∆∂ƒπ∫√
∆Ô 2005 ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ﬁÛÔ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÓÂÈ-
ÛÙËÌÈ·Î¿ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ÙË˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂ-
Ú· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿. ¶·Ú’ ﬁÏË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¯Ú‹ÛË˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙË-
Ú›ˆÓ, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Â›Ó·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ·
ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜. √È ¯ÒÚÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ∫·Ó·‰¿˜, ∏¶∞,
µ¤ÏÁÈÔ, °·ÏÏ›·, ∏ÓˆÌ¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ, ¢·Ó›·, ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ™Ô˘Ë‰›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·-
Ï›· Î·È √ÏÏ·Ó‰›·. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·ıÒ˜ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜
ﬁˆ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ
ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ‹ Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙÔÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÂÓÒ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ∏Óˆ-
Ì¤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 31 ÂÚ›Ô˘ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ÛÂ 144 ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙË °·ÏÏ›· 23 ÛÂ 85
·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÛÙÈ˜ ∏¶∞ 41 ÛÂ 100 ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¤˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È‰·-
ÎÙÔÚÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ∞ﬁ ÙÈ˜ 13 ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÔÈ 8 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· Â›ÛËÌË ÂıÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹
ﬁÛÔ ·ÊÔÚ¿ Ù· È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ 3 ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔÈÂ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıÂˆÚËıÔ‡Ó Â›ÛËÌÂ˜, 2 ¤¯Ô˘Ó ÂıÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÛÂ Ì›· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ
ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. ™Â ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 287
·ÔıÂÙ‹ÚÈ· ÔÏ‡ ÌÈÎÚﬁ ÔÛÔÛÙﬁ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹
·Ó¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÎÏ¿‰Ô ÂÓÒ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùﬁ ÙÔ ÔÛÔ-
ÛÙﬁ. ∂ÈÏÂÎÙÈÎ¿ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙﬁ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ
µ¤ÏÁÈÔ ﬁÔ˘ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ 39% ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ ˘ÁÂ›·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ
πÙ·Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ﬁÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙﬁ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Â›Ó·È ÌË‰·ÌÈÓﬁ. √È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜
¯ÒÚÂ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ﬁÙÈ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÏÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ¿ÁÓÔÈ· Î·È Ë ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙﬁÛÔ
·Ïﬁ¯ÂÚ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ
Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. ∂›ÛË˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÔıÂÙËÚ›Ô˘ Î·È
Ë ÂÏÏÈ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ (SURF Foundation 2005). 
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎﬁ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÂ› Î¿Ùˆ ·ﬁ ·˘Ùﬁ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Â›Ó·È ·˘Ùﬁ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ (ÂÓÙÔÈÛÌﬁ˜
Î·ÙﬁÈÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÂ ÌË¯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜). §ÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌÂ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· DSpace Î·È
Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 29 ‰È·ÙÚÈ‚¤˜ Î·È 6 ÂÈÛËÁ‹ÛÂÈ˜ Î·È
¿ÏÏÂ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜. ™˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ﬁÔ˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ 74 ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ
‰ÂÏÙ›ˆÓ Î·È 20 ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÂ ·Ó·ËÚ›Â˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÎÂ‰Ô-
Ó›·˜ 2006). 
6. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞
∞ﬁ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔÌÂ›˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· ·ÓÔÈ¯Ù‹˜ Úﬁ-
Û‚·ÛË˜ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË È‰Ú˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·
Â›Ó·È ·ÎﬁÌ· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Î·È ﬁÙÈ ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓÂ˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎﬁÌ· ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ Î·Ù·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.
∆·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ﬁÌˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚﬁÔ‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÙ‡ˆÓ, ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. 
∏ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔ-
ÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È Î·ıÈ¤Úˆ-
ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. 
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